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Tujuan dalam penelitian : 1) Untuk menganalisis pengaruh signifikansi variabel 
kualitas produk secara parsial terhadap keputusan pembelian tahu kepel ”38” di 
Desa Purwogondo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukaharjo. 2) Untuk 
menganalisis pengaruh signifikansi variabel promosi secara parsial terhadap 
keputusan pembelian tahu kepel ”38” di Desa Purwogondo Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo, 3) Untuk menganalisis pengaruh signifikansi variabel 
kualitas produk dan variabel promosi secara parsial terhadap keputusan pembelian 
tahu kepel ”38” di Desa Purwogondo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
Hipotesis penelitian : 1) Diduga bahwa variabel variabel kualitas produk secara 
parsial terhadap keputusan pembelian tahu kepel ”38” di Desa Purwogondo 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 2) Diduga bahwa variabel promosi 
secara parsial terhadap keputusan pembelian tahu kepel ”38” di Desa Purwogondo 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, 3) Diduga bahwa kualitas produk 
dan variabel promos] secara parsial terhadap keputusan pembelian tahu kepel 
”38” di Desa Purwogondo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
Berdasarkan hasil uji ttest maka diperoleh yaitu : Variabel kualitas 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian karena nilai t 
hitung lebih besar dari t tabel (9,066 > 1,960) atau karena t.sig (0,000) lebih kecil 
dari 0,05 (a) maka secara signifikan Kualitas berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian Tahu Kepel ”38” di Desa Purwogondo Kecamatan 
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Variabel Promosi diperoleh hasil t hitung lebih 
besar dari t tabel (6,481 > 1,960) maka hal ini menunjukkan bahwa promosi 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau karena 
t.sig (0,000) lebih kecil dari 0,05 (α ) maka secara signifikan Promosi 
berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian Tahu Kepel ”38” di Desa 
Purwogondo Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 
Berdasarkan hasil uji F diperoleh hasil Fhitung > Ftabel (96,795 > 4,00), maka 
Ho ditolak, Berarti secara bersama-sama variabel variabel Kualitas (X1) dan 
Promosi (X2) secara bersama-sama terhadap Keputusan Pembelian (Y) Tahu 
Kepel "38" di Desa Purwogondo Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 
Sehingga model yang digunakan adalah fit. 
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